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El misteri de la Selva 
La vila de La Selva del Camp 
(Baix Camp) representa , des de 
l'any 1980, els dies 14 i lS d'agost, 
el primer drama assumpcionista 
que es conserva en llengua romàni-
ca: El Misteri de la Selva (S. XIV). 
El text d'aquesta obra (Repre-
sentació de l'Assumpció de Mado-
na Santa Maria) va ser trobat a l'Al-
xiu Parroquial de la Selva del Camp 
per l'historiador selvatà Mn. Joan 
Pié i Faydella a finals del S. XIX. Des-
prés de fer-ne la transcripció, la va 
publicar a la Revista de la Asocia-
ción artístico-arqueológica barce-
lonesa. el text està inclòs dins una lli-
breta de censals que van ser pa-
gats a la Senyoria de Prades i 
Mont-ral. i. actualment, es conserva 
a l'Arxiu Històric Arxidiocesà. 
Però. per tirar endavant la repre-
sentació del Misteri. va ser ne-
cessària una segona transcripció 
del text, que va anar a càrrec del 
professor A J. Soberanas, conserva-
dor de la Secció de manuscrits de 
la Biblioteca de Catalunya. 
Tot i que no hi ha una certesa 
absoluta respecte al lloc on va 
néixer aquest misteri. el professor 
Soberans el relaciona amb una rep-
resentació feta a la ciutat de Terra-
gona l'any 1388 amb motiu de la 
Festa de la Mare de Déu d'Agost. 
conscients de tot això, i del fet 
que va se a la Selva del Camp on 
va ser trobat el text. un grup de sel-
vatans van començar a repre-
sentar-lo l'any 1980. Originàriament, 
procedien del GRUP DE TEATRE 
MOIXERA de "La Defensa Agrària" i 
de la SCHOLA CANTORUM parro-
quial. Però, amb el pas dels anys, 
s'hi han anat afegint molts altres sel-
vatans. que d'una manera o altra 
intervenen en la representació. Ac-
tualment, entre actors-cantants i 
tècnics, unes cent cinquanta perso-
nes, donen vida al misteri. 
El misteri de la Selva pot ser inclòs 
ja dins la tradició cultural del nostre 
poble. El bagatge de repre-
sentacions, des de 1980, i el suport 
popular, ens ho demostren. 
L'escenificació de El Misteri de la 
Selva suposo la recuperació dins el 
món cultural del nostre país, d'una 
de les peces més importants del 
teatre medieval pel fet que es trac-
ta d 'una de les primeres produc-
cions teatrals que es conserven sen-
ceres en llengua catalana. ja que 
el text va ser composat a finals del 
S. XIV. 
Uns dos terços de I' obra són can-
tats "a capella", és a dir. sense cap 
acompanyament musical , per una 
setantena de persones afecciona-
des a la música, i totes de la Selva 
del Camp. 
Les melodies pertanyen al reper-
tori de música gregoriana i polifòni-
ca dels segles Xlii i XIV, tal com indi-
quen les acotacions musicals que 
conté la consueta. 
La puresa i la força del text fan 
que, doncs pugui atreure tant al 
musicòleg, al creient. al filòleg com 
a tota persona interessada pel tea-
tre en general. ja que cadascú hi 
sabrà trobar una autèntica joia me-
dieval. 
Des de l'any 1980, El Misteri de Ja 
Selva es representa cada 14 i lS 
d 'agost a l'Església Parroquial de 
Sant Andreu Apòstol a La Selva del 
Camp. Però, en algunes ocasions, i 
per uns motius ben concrets, ha sor-
tit fora del marc que li és propi. 
En tres ocasions s'ha escenificat 
tot el misteri íntegrament: 
-Desembre de 1988, amb motiu 
del Mil.lenari de Catalunya, i a peti-
ció de l'Arquebisbe de Tarragona, 
va ser representat en el marc de la 
Catedral de Tarragona. 
- Novembre de 1990, en el lr 
Festival de Música i Teatre Medieval 
que es va celebrar a la ciutat d 'Elx 
entre els dies 31 d'octubre i 4 de 
novembre. 
- Abril de 1992. es va tornar a 
representar a la Catedral de Terra-
gona amb motiu de la celebració 
del Novè Centenari de la Restaura-
ció de la Seu Metropolitana de Ta-
rragona. 
en dues ocasions s'ha escenifi-
cat una antologia amb les parts 
més significatives: 
- Juny de 1990, a l'Església del 
Monestir de Poblet. dins el Multifesti-
val David de música religiosa. 
- Desembre de 1990 a la Basni-
ca de Santa Maria del Pi de Barce-
loja, amb motiu de la presentació 
del llibre Apòcrifs del Nou Testa-
ment. 
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